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 همراه به کار محیط در موجود آور زیان عوامل کنترل و ارزیابی شناسائی، از عبارتست و بهداشت علم از است ایشاخه
 رشته این در متخصصان واقع در. کار نیروی سلامت حفظ و سازیسالم منظور به درمانی بهداشتی مراقبتهای یکسری
 ارزیابی و گیریاندازه به بعد مراحل در و کنندمی شناسایی و بینی پیش را دارد وجود کار محیط در که ایبالقوه خطرهای
 .پردازندمی آنها کنترل و خطرات این
 یک و کرد تعریف شغلی هایمحیط در سلامت تامین هنر و علم خلاصه طور به توانمی را ایحرفه بهداشت مهندسی
 عوامل کنترل یا حذف و ارزشیابی شناسایی، وظیفه که است کسی شغلی سلامت متخصص یا ایحرفه بهداشت مهندس
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